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如
来
の
智
慧
海
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広
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『入
出
ー 
ー
門
偈
』
の
は
じ
め
に
一
心
の
世
界
観
と
い
う
も
の
を
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
心
の
世
界
観
の
背
景
と
し
て
、
五
念
門 
の
行
と
い
う
も
の
が
出
て
き
ま
す
。
『浄
土
論
』
で
は
そ
の
世
界
を
二
十
九
種
荘
厳
と
し
て
説
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
二
十
九
種
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
何
も 
ー
ー
十
九
種
に
限
っ
て
、
そ
れ
だ
け
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
二
十
九
種
と
い
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
つ
ま
ら
な 
い
も
の
で
、
こ
れ
は
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
『浄
土
論
』
に
は
切
っ
て
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
真 
実
報
土
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
真
実
報
土
の
相
を
天
親
菩
薩
は
選
ん
で
述
べ
た
の
で
す
。
か
え
っ
て
『無
量
寿
経
』
の
方
で
は
真
実
と 
方
便
と
が
両
方
書
い
て
あ
る
。
『無
量
寿
経
』
と
い
う
経
典
の
方
で
は
、
願
に
も
真
実
の
願
も
あ
る
し
、
方
便
の
願
も
あ
る
。
浄
土
に
も 
真
実
の
浄
土
も
あ
る
し
、
方
便
の
浄
土
も
あ
る
。
両
方
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
相
ま
み
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
混
乱
し 
て
同
じ
よ
う
に
見
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
を
明
確
に
区
別
し
て
選
ん
で
表
さ
れ
た
の
が
「
願
生
偈
」
の
世
界
な
の
で
す
。
だ
か
ら
ど
れ
を 
捨
て
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
け
れ
ど
も
親
鸞
の
『入
出
ー 
ー
門
偈
』
を
見
る
と
、
二
十
九
種
荘
厳
が
全
部
書
い
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
い
う
な
ら
ば
親 
鸞
の
感
動
し
た
も
の
が
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
が
い
っ
そ
う
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
し
か
し
、
後
は
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
66
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
親
鸞
が
『浄
土
論
』
に
感
動
し
て
、
そ
の
感
動
を
も
っ
て
『入
出
二
門
偈
』
を
書
い
た
の
で
す
。
感
動
し
な
い 
と
い
う
の
は
、
何
も
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
感
動
し
な
い
も
の
は
〃
ま
だ
感
動
で
き
な
い
〃
と
い
う
こ
と
な
の
で 
す
。
こ
こ
ま
で
感
動
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
も
の
を
選
ん
で
い
る
の
で
す
。
後
は
い
ら
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
ま
だ 
感
動
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
が
作
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
捨
て
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
し
か
し
『浄
土
論
』
は
親
鸞
が
作
っ
た 
も
の
で
は
な
く
て
天
親
菩
薩
が
作
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
先
験
の
「
我
」
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
こ
こ
ま
で
頂
く
こ
と
が
出
来
た
、
肝
に 
銘
じ
て
頂
く
こ
と
が
出
来
た
、
こ
、つ
い
う
こ
と
を
選
ん
で
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
何
か
そ
こ
に
自
ず
か
ら
、
『浄
土
論
』
と
い
う
も
の
に 
よ
っ
て
『入
出
二
門
偈
』
が
作
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
の
中
を
見
る
と
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
は 
な
い
の
で
す
。
何
か
そ
こ
に
省
略
さ
れ
た
り
、
加
え
ら
れ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
親
鸞
が
語
ら
れ
て
い
る
し
、
 
親
鸞
の
面
目
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
が
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
二
十
九
種
荘
厳
の
中
で
、
ま
ず
第
一
に
出
て
く 
る
の
は
、
「観
彼
世
界
相 
勝
過
三
界
道
」
で
す
。
こ
の
言
葉
は
『入
出
ー 
ー
門
偈
』
に
直
接
に
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
な
い
こ
と
は 
な
い
の
で
す
。
そ
の
ま
ま
書
か
な
い
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
領
解
が
見
え
る
の
で
す
。
『浄
土
論
』
で
は
、
ま
ず
十
七
種
の
器
世
間
荘
厳
が
説
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
『浄
土
論
』
に
は
、
「如
来
の
自
身
利
益
大
功
徳
力
成
就 
と
利
益
他
功
徳
成
就
と
を
示
現
す
る
が
ゆ
え
に
」
と
い
わ
れ
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
如
来
の
自
利
利
他
で
す
。
菩
薩
の
自
利
利
他
で
は
な
い 
の
で
す
。
浄
土
と
い
う
も
の
は
、
私
は
覚
っ
て
い
る
か
ら
い
ら
な
い
、
お
ま
え
は
迷
っ
て
い
る
か
ら
お
ま
え
た
ち
の
た
め
に
浄
土
を
荘
厳 
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
も
ま
た
仏
と
成
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
本
願
な
の
で
す
。
衆
生
を
み
な
仏
に 
す
る
、
そ
の
た
め
に
浄
土
と
い
う
も
の
が
必
要
な
の
で
す
。
仏
に
成
れ
る
人
間
だ
け
を
仏
に
す
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
一
人
残
ら
ず
仏 
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
人
も
残
ら
ず
本
来
の
自
己
と
い
う
も
の
に
、
無
上
大
般
涅
槃
を
覚
ら
し
め
る
と
、
こ
、つ
い
う
と
こ
ろ
に
国 
土
と
い
う
も
の
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
一
切
衆
生
が
、
こ
と
ご
と
く
最
後
の
一
人
ま
で
平
等
に
無
上
覚
を
証
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
身
が
仏
と
な
る
。
衆
生
が
迷
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っ
て
い
る
間
に
自
分
が
仏
に
成
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
衆
生
が
こ
と
ご
と
く
仏
に
な
る
と
い
う
道
に
よ
っ
て
、
自
分
も
仏
に 
な
り
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
本
願
で
も
っ
て
約
束
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
本
願
で
も
っ
て
約
束
し
た
。
だ
か
ら
誓
願 
と
い
う
の
で
す
。
阿
弥
陀
の
本
願
と
い
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
経
典
の
中
に
い
ろ
い
ろ
と
出
て
ま
い
り
ま
す
。
は
じ
め
は
十
方
諸
仏
に
み 
な
そ
れ
ぞ
れ
に
浄
土
が
あ
っ
た
。
十
方
諸
仏
の
本
願
が
あ
っ
た
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
だ
け
に
本
願
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
仏
に 
は
神
と
違
っ
て
意
義
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
神
は
人
間
の
外
か
ら
人
間
に
来
た
の
で
す
か
ら
、
神
に
は
意
義
と
い
う
も
の
は
あ
り 
ま
せ
ん
。
仏
と
い
う
の
は
そ
う
で
は
な
い
。
人
間
か
ら
仏
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。
だ
か
ら
も
と
は
人
間
な
の
で
す
。
凡
夫
な
の
で
す
。 
凡
夫
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
を
仏
と
い
う
の
で
す
。
人
間
の
外
か
ら
人
間
に
君
臨
し
て
き
た
の
を
神
と
い
う
の
で
す
。
性
格
が
ず
い
ぶ
ん 
違
う
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
阿
弥
陀
仏
の
話
を
『無
量
寿
経
』
で
読
む
と
感
動
す
る
の
で
す
。
ほ
か
の
仏
の
場
合
は
、
仏
は
こ
の 
よ
う
に
本
願
に
よ
っ
て
仏
と
な
っ
た
、
あ
な
た
た
ち
も
各
々
の
本
願
で
仏
と
成
り
な
さ
い
と
い
う
、
こ
れ
だ
け
な
の
で
す
。
別
々
の
話
な 
の
で
す
。
諸
仏
が
成
仏
す
る
の
と
、
我
々
が
成
仏
す
る
の
は
別
で
し
ょ
う
。
阿
弥
陀
仏
は
、
そ
れ
を
約
束
さ
れ
た
。
我
々
を
成
仏
せ
し
め 
る
本
願
に
よ
っ
て
自
分
も
成
仏
す
る
と
約
束
す
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
聞
く
と
心
の
深
い
と
こ
ろ
で
因
縁
を
感
じ
る 
の
で
す
。
我
々
に
深
い
縁
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
の
で
す
。
我
々
が
意
識
す
る
、
自
覚
す
る
以
前
か
ら
そ
こ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て 
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
感
応
道
交
す
る
の
で
す
。
深
い
理
屈
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
感
銘
を
受
け
る
。
何
か
深
い
関
係 
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
ず
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
経
典
に
お
い
て
一
番
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。
論
や
理
屈
に
先
立
つ
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
感
動
が
な
い
と
こ
ろ
に
は
何
も
な
い
の
で
す
。
人
間
に
感
動
す
る
と
い
う
も
の
が 
な
け
れ
ば
何
も
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
教
え
と
い
う
も
の
を
本
当
に
求
め
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
聞
法
を
離
れ
る
と
人
間 
の
行
為
は
荒
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
荒
ん
で
感
覚
が
失
わ
れ
て
鈍
感
に
な
っ
て
し
ま
う
。
科
学
と
か
技
術
と
か
そ
う
い
う
も
の
が
盛
ん
に 
な
っ
て
、
あ
る
い
は
経
済
と
か
組
織
と
か
組
合
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
世
間
で
は
進
化
す 
る
と
言
う
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
逆
な
の
で
す
。
人
間
の
持
っ
て
い
る
根
源
的
な
原
始
感
覚
と
い
う
も
の
が
次
第
に
鈍
感
に
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な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
技
術
が
発
達
す
る
と
感
覚
が
鈍
る
の
で
す
。
物
の
内
面
の
意
味
を
考
え
る
感
覚
が
、
文
化
の
進
歩
に
幻
惑
さ
れ 
て
ぼ
け
て
き
て
い
る
の
で
す
。
今
の
世
の
中
は
、
そ
う
し
て
冷
た
い
世
界
が
出
来
て
き
て
い
る
。
夫
婦
で
も
親
子
で
も
別
々
で
い
る
の
だ
。 
各
人
が
自
分
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
冷
た
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
根
源
的
な
感
覚
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
自
覚
と
言
っ
て
も
感
覚
的
自
覚
で
す
。
感
覚
的
自
覚
と
い
う
も
の
が
信
心
な 
の
で
す
。
感
覚
と
言
っ
て
も
、
青
い
と
か
美
し
い
と
か
、
う
ま
い
と
か
、
そ
う
い
う
外
の
も
の
を
感
覚
す
る
外
観
の
感
覚
で
は
な
い
。
内 
面
的
感
覚
で
す
。
内
面
を
感
ず
る
の
で
す
。
自
分
の
根
源
と
い
う
も
の
を
感
ず
る
。
自
分
の
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
内
面
を
感
ず
る 
よ
う
な
感
覚
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
失
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
間
だ
け
れ
ど
も
人
情
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
仏
法
に
ふ
れ
て
人 
間
は
人
間
で
な
い
も
の
に
成
る
の
で
は
な
し
に
、
人
間
の
感
覚
を
取
り
戻
す
の
で
す
。
つ
ま
り
、
一
番
の
人
間
ら
し
さ
と
い
う
も
の
は
何 
か
と
い
う
と
、
〃
も
の
の
あ
わ
れ
〃
と
い
う
こ
と
で
す
。
痛
み
を
感
ず
る
感
覚
で
す
。
人
間
は
全
て
生
ま
れ
て
死
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
。 
皆
が
平
等
に
そ
う
で
あ
る
。
偉
い
と
か
偉
く
な
い
と
か
と
い
う
の
は
終
わ
り
の
話
な
の
で
す
。
宿
業
の
世
界
に
生
き
て
い
る
。
も
の
の
あ 
わ
れ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
の
感
情
で
す
。
そ
う
い
う
形
で
如
来
の
大
悲
心
を
起
こ
す
。
如
来
の
大
悲
心
で
す
。
如
来 
の
大
悲
に
つ
な
が
る
心
と
い
う
も
の
は
、
人
生
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
感
覚
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
も
の
の
あ
わ
れ
で
す
。 
そ
こ
で
人
間
は
つ
な
が
る
の
で
す
。
敵
と
か
思
っ
て
い
て
も
そ
う
い
う
感
覚
に
ふ
れ
る
と
人
間
は
つ
な
が
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
感
覚
を 
失
っ
て
、
知
性
と
い
う
理
知
が
入
っ
て
き
て
、
何
か
党
派
を
作
っ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
出
て
く
る
と
、
人
間
は
何
と
も
つ
な
が
る
こ 
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。
孤
独
に
な
っ
て
し
ま
う
。
人
が
つ
い
て
こ
な
い
。
そ
の
〃
私
〃
が
そ
う
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
で
す
ね
。 
皆
去
っ
て
い
く
の
で
す
。
も
の
の
あ
わ
れ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
人
間
の
国
土
が
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
仏
法
と
い
う
も
の
に
触
れ
て
初
め
て
、
人
間
同
士 
が
通
じ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
取
り
返
す
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
人
間
と
人
間
が
通
じ
る
感
情
を
大
悲
心
と
い
う
の
で
す
。 
そ
れ
こ
そ
し
み
じ
み
と
し
た
も
の
な
の
で
す
。
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
よ
う
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
か
ま
わ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
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を
や
め
て
か
ら
入
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
ま
ま
で
入
れ
る
の
が
念
仏
な
の
で
す
。
捨
て
て
入
れ 
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
。
唯
物
論
で
も
そ
う
で
す
。
唯
物
論
を
捨
て
て
信
心
に
入
れ
と
言
う
の
で
は
な
い
。
唯
物
論
の
ま
ま
で 
い
い
の
だ
。
そ
の
人
が
ど
ん
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
つ
か
は
そ
の
人
の
勝
手
な
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
お
お
よ
そ
無
関
係
な
の
で
す
。
原 
始
感
覚
と
い
う
の
は
み
ん
な
が
一
つ
な
の
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
と
う
と
無
関
係
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
世
界
を
念
仏 
は
開
く
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
言
う
と
念
仏
の
意
味
が
多
少
分
か
る
で
し
ょ
う
。
「
あ
な
た
は
念
仏
を
知
ら
な
い
か
ら
外
道
だ
」
と
か
、
「我
々
は
念
仏
を
知
っ
て
い
る
」
と
か
と
言
う
。
そ
う
い
う
の
は
党
派
心
と
い 
う
の
で
す
。
念
仏
の
徒
党
で
す
ね
。
徒
党
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
政
党
、
政
治
の
党
派
と
同
じ
こ
と
で
す
。
徒
党
を
打
ち
破
っ
て
い
る
の 
が
浄
土
と
い
う
の
で
す
。
「
わ
が
弟
子
、
ひ
と
の
弟
子
」
と
い
う
こ
と
は
徒
党
を
作
る
の
で
す
。
そ
れ
が
仏
教
を
広
め
て
い
る
よ
う
で
逆 
に
狭
め
て
い
る
の
で
す
。
ど
ん
な
考
え
、
思
想
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
関
係
な
い
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
頷
け
る
の
で 
す
。
そ
の
ま
ま
で
頷
け
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
浄
土
が
あ
る
の
で
す
。
さ
て
、
自
利
利
他
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
五
念
門
で
も
入
出
二
門
と
言
い
ま
す
ね
。
入
は
自
利
、
出
は
利
他
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な 
形
で
『浄
土
論
』
で
は
自
利
利
他
が
一
貫
し
て
非
常
に
大
事
な
の
で
す
。
自
利
利
他
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
言
葉
と
し
て
非
常
に
大
事 
な
言
葉
で
す
。
そ
う
い
う
世
界
が
皆
ほ
し
い
の
で
す
。
し
か
し
、
自
利
利
他
の
世
界
は
我
々
の
と
こ
ろ
に
は
な
い
で
し
ょ
う
。
我
々
の
世 
界
で
は
自
利
し
よ
う
と
し
て
も
利
他
出
来
な
い
の
で
す
。
利
他
を
し
よ
う
と
す
る
と
自
利
を
犠
牲
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ 
は
本
当
の
世
界
で
は
な
い
。
本
当
の
世
界
と
は
、
自
利
利
他
と
い
う
世
界
が
本
当
の
世
界
な
の
で
す
。
『浄
土
論
』
で
は
如
来
の
自
利
利
他
を
十
七
種
の
荘
厳
と
し
て
表
す
わ
け
で
す
が
、
さ
ら
に
天
親
菩
薩
は
そ
れ
を
「
十
六
句
と
及
び
ー 
句
と
次
第
に
説
き
つ
」
と
表
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
曇
鸞
大
師
に
お
い
て
は
、
こ
の
十
七
種
に
総
と
別
と
い
う
視
点
を
立
て
て
、
「観
彼 
世
界
相 
勝
過
三
界
道
」
を
総
と
押
さ
え
、
十
六
句
を
別
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
は
第
一
を
「
総
」
と
い
う
の
で
す
。
全
体
で
す
。 
つ
ま
り
一
番
は
じ
め
に
全
体
が
あ
る
の
で
す
。
「観
彼
世
界
相 
勝
過
三
界
道
」
、
こ
れ
が
全
体
な
の
で
す
。
そ
れ
を
清
浄
功
徳
と
言
う
。
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そ
の
清
浄
と
い
う
こ
と
を
第
二
番
目
か
ら
展
開
し
て
清
浄
の
相
を
表
す
。
実
は
そ
の
清
浄
功
徳
の
中
に
全
体
が
あ
る
。
こ
れ
が
曇
鸞
大
師 
の
領
解
で
す
。
こ
れ
は
大
切
な
こ
と
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
は
ま
た
違
い
ま
す
。
『入
出
ー 
ー
門
偈
』
に
お
い
て
、
天
親
や
曇
鸞
に
対
し
て
の
親
鸞
の
面
目
が
そ
こ
で
分
か
る
で
し
ょ 
う
。
そ
う
い
う
点
に
注
意
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
違
っ
て
く
る
か
と
い
う
と
、
『入
出
ー 
ー
門 
偈
』
に
お
い
て
は
「観
彼
世
界
無
辺
際 
究
竟
広
大
如
虚
空
」
と
い
い
ま
す
か
ら
、
「観
彼
世
界
」
と
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
「勝
過
三
界 
道
」
と
は
続
か
ず
に
「無
辺
際
究
竟 
広
大
如
虚
空
」
と
こ
う
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
『浄
土
論
』
に
帰
し
て
み
れ
ば
、
「観
彼
世
界
相 
勝
過
三
界
道 
究
竟
如
虚
空 
広
大
無
辺
際
」
で
す
ね
。
少
し
言
葉
は
か
え
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
「観
彼
世
界 
相 
勝
過
三
界
道
」
は
清
浄
功
徳
の
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
『入
出
二
門
偈
』
の
よ
う
に
「
観
彼
世
界
」
だ
け
で
は
清
浄
功
徳
に
な
ら
な 
い
の
で
す
。
そ
こ
で
は
清
浄
功
徳
の
言
葉
を
削
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
無
辺
際
究
竟 
広
大
如
虚
空
」
と
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ 
を
『入
出
二
門
偈
』
の
一
番
は
じ
め
に
出
し
て
く
る
。
こ
の
「無
辺
際
究
竟 
広
大
如
虚
空
」
は
、
少
し
言
葉
を
か
え
て
あ
り
ま
す
が
、
 
も
と
の
『浄
土
論
』
で
み
れ
ば
、
第
二
番
目
の
量
功
徳
の
文
で
す
。
『入
出
二
門
偈
』
で
親
鸞
は
、
清
浄
功
徳
を
出
し
た
後
に
量
功
徳
を 
出
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
領
解
が
見
え
ま
す
。
『浄
土
論
』
の
十
七
種
の
荘
厳
か
ら
、
「
総
」
と
い
う
こ
と
で
清 
浄
功
徳
を
出
さ
れ
た
の
は
曇
鸞
大
師
で
す
が
、
親
鸞
は
む
し
ろ
量
功
徳
と
い
う
こ
と
に
一
番
深
い
感
銘
を
受
け
た
の
で
す
。
量
功
徳
の
ど 
う
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
究
竟
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
の
か
、
「無
辺
際
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が 
あ
る
の
か
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
「
広
大
」
な
の
で
す
。
つ
ま
り
「
広
大
」
と
い
う
こ
と
に
親
鸞
は
非
常
に
深
い
感
銘
を 
覚
え
た
の
で
す
。
彼
の
世
界
は
広
大
で
あ
る
。
こ
れ
が
親
鸞
が
言
お
う
と
す
る
一
番
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。
清
浄
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
よ
り
も
、
広
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
は
大
事
に
し
た
の
で
す
。
「
広
大
」
と
い
う
こ
と
は
「
甚
深
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
深
広
無
涯
底
」
と
『無
量
寿
経
』
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
「
如
来
の
智
慧
海
は
、
 
深
広
に
し
て
涯
底
な
し
」
と
『無
量
寿
経
』
の
下
巻
に
あ
り
ま
す
ね
。
あ
れ
が
非
常
に
大
事
な
と
こ
ろ
で
、
「
二
乗
の
測
る
と
こ
ろ
に
あ
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ら
ず
」
と
続
い
て
い
ま
す
。
二
乗
と
は
声
聞
・
縁
覚
で
す
が
、
こ
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
す
ぐ
前
に
「声
聞
あ
る
い
は 
菩
薩
、
能
く
聖
心
を
究
む
る
も
の
な
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
聖
心
と
い
う
こ
と
を
人
間
は
深
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。 
声
聞
お
よ
び
菩
薩
で
も
よ
く
仏
の
心
を
究
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
。
人
間
の
知
恵
で
人
間
を
導
く
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
弥
勒 
菩
薩
も
出
来
な
い
の
で
す
。
如
来
の
智
慧
海
は
、
深
広
に
し
て
涯
底
な
し
。
二
乗
の
測
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
唯
仏
の
み
独
り
明
ら
か
に
了
り
た
ま
え
り
。 
仏
の
心
を
測
る
こ
と
が
出
来
る
者
は
仏
だ
け
だ
。
「
唯
仏
独
明
了
」
で
す
。
『無
量
寿
経
』
序
分
の
は
じ
め
に
「
仏
仏
相
念
」
と
言
い
ま 
す
。
『法
華
経
』
の
言
葉
で
す
が
「
唯
仏
与
仏
」
と
も
言
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
唯
仏
独
明
了
」
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
仏
と
仏
と
の 
世
界
を
、
諸
仏
称
讃
の
世
界
と
い
っ
て
も
、
凡
夫
が
称
讃
す
る
と
は
書
い
て
な
い
で
し
ょ
う
。
諸
仏
称
名
と
い
う
「称
」
の
字
は
称
讃
と 
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
人
間
が
仏
の
こ
と
を
讃
え
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。
我
々
が
讃
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
「
清
沢
先
生
は
す
ご
い
」
と
か
「
曽
我
先
生
は
す
ご
い
」
と
か
言
っ
て
み
て
も
、
讃
え
る
人
間 
は
ど
う
い
う
人
間
か
と
い
う
と
、
そ
れ
以
下
の
人
間
で
し
ょ
う
。
そ
れ
以
下
の
人
間
が
ど
れ
だ
け
語
っ
て
み
て
も
以
下
の
話
に
し
か
な
ら 
な
い
の
で
す
。
ほ
め
て
も
か
え
っ
て
知
識
の
ひ
け
ら
か
し
な
の
で
す
。
人
間
が
ほ
め
て
み
て
も
か
え
っ
て
安
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で 
す
。
曽
我
先
生
が
ほ
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
曽
我
先
生
以
上
の
人
が
出
た
場
合
だ
け
で
す
。
そ
れ
が
大
乗
仏
教
な
の
で
す
。
釈
尊
の
と 
こ
ろ
に
お
い
て
も
、
舎
利
弗
が
い
く
ら
讃
え
て
も
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
『正
信
偈
』
に
「龍
樹
大
師
出
於
世
」
と
言
う
よ
う
に
、
龍
樹 
が
出
て
き
て
初
め
て
分
か
る
の
で
す
。
龍
樹
が
初
め
て
釈
尊
の
覚
り
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
す
。
弟
子
の
阿
難
は
、
毎
日
釈
尊
の 
目
を
見
て
、
鼻
を
見
て
、
声
を
聞
い
て
い
た
常
随
昵
近
の
弟
子
だ
が
、
し
か
し
結
局
、
そ
れ
こ
そ
近
眼
で
見
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
す
。 
声
を
聞
い
た
と
か
、
鼻
を
さ
わ
っ
た
と
か
、
背
中
を
流
し
た
と
か
言
っ
て
み
て
も
、
安
心
に
入
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
や
は
り 
何
か
「
時
」
と
い
う
こ
と
が
要
る
の
で
す
。
七
百
年
と
い
う
意
味
深
い
時
が
な
い
と
、
灯
台
も
と
暗
し
で
大
乗
仏
教
と
い
う
こ
と
が
分
か 
ら
な
い
の
で
す
。
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だ
か
ら
大
乗
仏
教
と
い
う
こ
と
を
言
う
た
め
に
「
二
乗
非
所
測
」
と
あ
る
の
で
す
。
普
通
は
二
乗
と
い
う
と
声
聞
・
縁
覚
の
こ
と
を
二 
乗
と
い
う
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
声
聞
・
菩
薩
の
こ
と
を
二
乗
と
い
う
の
で
す
。
菩
薩
だ
っ
た
ら
分
か
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。 
普
通
は
二
乗
を
声
聞
縁
覚
と
し
た
場
合
、
菩
薩
は
大
乗
と
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
二
乗
は
「声
聞
あ
る
い
は
菩
薩
」
を
指
し
て
い 
ま
す
。
だ
か
ら
、
如
来
の
智
慧
海
と
い
う
も
の
は
菩
薩
で
も
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
菩
薩
く
ら
い
ま
で
行
っ
た
ら
分
か
る
だ
ろ
う
と
、
そ 
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
違
う
の
で
す
。
智
慧
が
な
い
か
ら
分
か
ら
な
い
の
で
は
な
く
て
、
智
慧
が
あ
っ
て
も
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
『入
出
二
門
偈
』
で
は
、
「広 
大
」
の
次
に
「
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
「
不
思
議
」
と
言
っ
て
も
、
智
慧
が
な
い
か
ら
「
不
思
議
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。 
智
慧
が
あ
っ
て
も
「
不
思
議
」
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
世
界
を
「
非
我
境
界
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
如
来
の
智
慧
海
が
「
深
広
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
「
甚
深
広
大
」
、
つ
ま
り
甚
深
か
つ
広
大
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で 
す
。
「
甚
深
」
と
は
第
一
義
諦
を
い
う
の
で
す
。
「
広
大
」
と
は
妙
境
界
相
で
す
。
量
功
徳
と
は
妙
境
界
相
で
す
。
「
甚
深
」
が
な
い
の
で 
は
な
く
、
第
一
義
諦
妙
境
界
相
が
「
甚
深
」
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
深
い
か
ら
広
く
な
る
の
で
す
。
広
い
か
ら
深
く
な
る
と
い 
う
の
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
広
い
も
の
は
必
ず
し
も
深
く
な
い
。
深
い
も
の
は
広
く
な
る
。
深
い
と
い
う
こ
と
は
何
を
言
う
か
と 
い
う
と
、
仏
の
覚
り
を
言
う
の
で
す
。
覚
り
を
「甚
深
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
「
広
大
」
と
い
う
の
は
覚
り
で
は
な
い
の
で
す
。 
覚
り
は
果
上
で
し
ょ
う
。
果
上
の
覚
り
が
「甚
深
」
な
の
で
す
。
「
広
大
」
と
い
う
の
は
因
位
で
す
。
因
を
「
広
大
」
と
い
う
の
で
す
。 
因
か
ら
果
に
行
く
の
で
は
な
い
。
果
か
ら
因
に
入
っ
て
行
く
の
で
す
。
如
来
が
如
来
自
身
の
覚
り
の
中
に
衆
生
を
見
い
だ
し
て
く
る
の
で 
す
。
こ
れ
は
、
如
来
は
外
の
衆
生
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
如
来
自
身
の
覚
り
の
中
に
衆
生
を
見
出
し
た
の
で
す
。
初
め
て 
そ
こ
に
如
来
が
責
任
を
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
如
来
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
座
っ
て
い
た
の
で
す
。
果
上
の
阿
弥 
陀
仏
は
結
跡
趺
坐
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
。
あ
の
立
つ
姿
と
い
う
の
は
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
か
と
い
う
と
、
『観
経
』
の
華
座
観
で
す
ね
。
あ
の
立
つ
と
い
う
こ
と
に
感
動
し
た
親
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鸞
は
『歎
異
抄
』
に
お
い
て
、
さ
れ
ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
。 
と
述
懐
す
る
の
で
す
。
立
ち
上
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
安
座
し
て
い
た
仏
を
衆
生
が
立
ち
上
が
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
衆
生
が
如
来 
を
動
か
し
た
の
で
す
。
そ
の
動
か
さ
れ
た
如
来
を
因
位
と
い
う
の
で
す
。
如
来
が
法
蔵
菩
薩
と
な
っ
た
。
法
蔵
と
い
っ
て
も
偉
い
と
い
う 
意
味
で
は
な
い
。
如
来
の
因
位
は
ど
こ
か
と
い
う
と
、
衆
生
を
因
位
と
い
う
の
で
す
。
凡
夫
の
衆
生
を
因
位
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
因
を 
本
願
と
い
う
。
覚
り
で
は
本
願
は
出
て
こ
な
い
。
仏
の
中
に
衆
生
を
見
出
し
て
く
る
。
如
来
が
衆
生
の
立
場
に
立
っ
た
の
で
す
。
如
来
が 
衆
生
の
立
場
に
立
っ
て
そ
こ
で
初
め
て
如
来
の
本
願
が
出
て
く
る
。
如
来
が
衆
生
の
立
場
に
立
て
ば
、
今
度
は
菩
薩
の
本
願
か
と
い
う
と
、
 
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
が
如
来
の
本
願
な
の
で
す
。
如
来
の
覚
り
で
は
本
願
は
出
て
こ
な
い
。
衆
生
の
立
場
に
立
つ
。
そ
う
す
る
と
そ
こ 
に
願
が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
す
。
衆
生
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
来
は
如
来
の
願
を
生
み
出
し
て
く
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
覚
り
の
如 
来
と
い
う
よ
り
本
願
の
如
来
な
の
で
す
。
そ
れ
が
法
蔵
菩
薩
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
を
今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
、
覚
り
の
如
来
は
果
上
の
如
来
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
果
上
の
如
来
は
存
在
の
如
来
で
す
。
存
在
と 
い
っ
て
も
本
質
存
在
で
す
。
「
相
」
と
区
別
し
て
の
「
性
」
、
本
来
の
自
性
で
す
。
本
来
の
自
性
と
い
う
も
の
は
本
質
存
在
な
の
で
す
。
本 
質
と
し
て
の
如
来
は
、
そ
れ
は
本
願
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
存
の
如
来
と
な
る
の
で
す
。
本
質
存
在
の
如
来
が
転
じ
て
現
実
存
在
の
如
来 
と
な
る
の
で
す
。
衆
生
の
現
実
の
上
に
生
ま
れ
て
き
た
如
来
な
の
で
す
。
曽
我
先
生
の
論
文
に
「
地
上
の
救
主
」
と
い
う
論
文
が
あ
り
ま 
す
。
「
救
主
」
は
如
来
で
す
が
、
「
地
上
」
な
の
で
す
。
彼
の
世
界
の
、
理
想
の
世
界
の
如
来
で
は
な
い
。
大
地
の
如
来
、
地
上
の
如
来
で 
す
。
地
上
と
い
う
の
は
そ
れ
こ
そ
現
実
で
す
。
そ
れ
を
実
存
の
如
来
と
い
う
の
で
す
。
人
間
の
上
に
い
る
人
間
を
離
れ
た
如
来
で
は
な
い 
の
で
す
。
さ
て
、
「
如
来
の
智
慧
海
」
に
「
海
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
「
海
」
と
い
う
字
の
元
は
「
衆
生
海
」
で
す
。
だ
か
ら
親
鸞
は
「煩
悩 
海
」
と
言
い
、
「
生
死
海
」
と
言
い
、
「群
生
海
」
と
言
い
ま
す
。
人
間
は
海
な
の
で
す
。
し
か
し
、
人
間
は
人
間
に
浮
か
ん
で
し
ま
っ
て
74
い
る
。
だ
か
ら
自
分
の
考
え
を
元
に
し
て
人
生
を
考
え
て
い
る
。
口
癖
と
し
て
「
私
は
つ
ま
り
ま
せ
ん
」
と
よ
く
言
う
で
し
ょ
う
。
そ
う 
言
う
と
謙
虚
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
自
分
を
自
分
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
つ
ま
ら
な
い
の
で
す
。
自
分
と
は
自 
分
の
も
の
で
は
な
い
。
「
海
」
な
の
だ
。
誰
の
も
の
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
は
か
ら
い
を
超
え
て
い
る
の 
で
す
。
そ
れ
で
「自
分
は
自
分
の
も
の
だ
」
と
言
い
続
け
て
い
る
限
り
自
分
を
苦
し
め
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
無
明
と
言
う
の
で
す
。 
自
分
の
考
え
で
自
分
を
解
釈
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
深
さ
も
な
し
、
広
さ
も
な
い
の
で
す
。
深
さ
も
な
く
広
さ
も
な
い
人
間
に
な 
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
苦
し
ん
で
い
る
の
で
す
。
要
す
る
に
、
「自
身
は
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
な
の
で
す
。
「
信
巻
」
の
三
心
一
心
問
答
で
は
、
如
来
の
心
を
明
ら
か
に
す
る
と
き
に
は
「
一
切
の
群
生
海
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
ま
す
。 
「
一
切
の
群
生
海
」
は
如
来
自
身
で
す
。
「自
身
は
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
い
う
、
そ
れ
が
如
来
自
身
で
あ
り
、
「
一
切
群
生
海
」
な 
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
衆
生
と
い
う
も
の
は
如
来
の
智
慧
海
で
し
か
測
り
え
な
い
。
如
来
の
智
慧
海
が
深
広
に
し
て
涯
底
な
し
と
い
う
よ 
う
に
深
い
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
表
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
衆
生
は
そ
れ
ほ
ど
深
い
の
で
す
。
如
来
の
智
慧
が
深
い
と
表
す
で
し
ょ 
う
。
そ
れ
は
如
来
の
智
慧
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
ほ
ど
衆
生
が
深
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。 
こ
の
智
慧
の
「慧
」
は
願
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
事
か
と
い
う
と
、
「
開
入
本
願
大
智
海
」
と
『正
信
偈
』
に
あ
り
ま 
す
が
、
こ
の
「本
願
大
智
海
」
を
逆
に
す
れ
ば
「
大
智
本
願
海
」
、
「智
願
海
」
で
す
。
「
智
願
」
な
の
で
す
。
「
智
」
と
「
慧
」
と
を
区
別 
す
れ
ば
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
「
慧
」
と
い
う
の
は
、
「
智
」
も
「
慧
」
も
ど
ち
ら
も
智
慧
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
因
位
の
智
慧
を
願
と
い 
う
の
で
す
。
果
上
の
智
慧
は
覚
り
で
す
。
覚
り
の
智
慧
で
す
。
そ
れ
で
特
に
因
位
の
智
慧
を
願
と
表
す
の
で
す
。
四
十
八
願
と
い
う
の
は 
因
位
の
智
慧
で
す
。
覚
り
の
智
慧
で
は
な
く
て
、
覚
り
の
智
慧
か
ら
開
け
た
因
位
の
智
慧
な
の
で
す
。
如
来
の
覚
り
の
智
慧
と
い
う
も
の 
の
中
に
衆
生
を
見
出
し
た
の
で
す
。
だ
か
ら
深
い
、
菩
薩
で
あ
っ
て
も
及
ぶ
こ
と
が
出
来
な
い
深
い
智
慧
で
あ
る
が
故
に
、
ど
ん
な
衆
生 
を
も
広
く
包
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
「
広
い
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
親
鸞
が
注
意
し
て
い 
る
と
こ
ろ
で
す
。
75
そ
し
て
、
「
仏
智
不
思
議
を
疑
う
」
と
い
う
時
に
「大
乗
広
智
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
、
 
夢
に
も
見
な
か
っ
た
、
描
け
な
か
っ
た
世
界
に
ほ
っ
ぽ
り
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ほ
っ
ぽ
り
出
さ
れ
た
と
い
う
意
味
が
一
番
い
い
。 
「
私
は
超
え
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
超
え
た
と
い
う
こ
と
は
超
え
得
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
か
え
っ
て
超
え
て
い
な 
い
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
が
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
で
す
ね
、
チ
ュ
ー
ブ
の
歯
磨
き
粉
を
押
す
で
し
ょ
う
。
あ
あ
い
う 
こ
と
で
す
。
ほ
っ
ぽ
り
出
さ
れ
る
と
い
う
意
味
が
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
光
の
中
に
放
り
出
さ
れ
る
の
で
す
。 
そ
れ
ま
で
は
自
分
で
部
屋
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
の
で
す
。
「
出
ろ
」
と
外
に
出
さ
れ
た
ら
太
陽
が
光
っ
て
い
た
の
で
す
。
「
私
が
飛 
び
出
し
て
や
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
飛
び
出
し
た
、
と
い
う
の
も
飛
び
出
し
得
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
飛
び
出 
し
て
い
な
い
の
で
す
。
ま
だ
家
の
中
に
い
る
の
で
す
。
本
当
に
飛
び
出
す
と
い
う
こ
と
は
ほ
っ
ぽ
り
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。 
そ
う
い
う
境
地
で
す
。
清
沢
先
生
は
そ
う
い
う
境
地
を
「
落
在
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
広
大
の
世
界
に
落
在
し
て
き
た
の
で
す
。
底
が
抜 
け
て
落
ち
て
き
た
。
そ
う
い
う
よ
う
な
心
境
で
す
。
自
分
が
立
っ
て
い
た
分
別
が
破
れ
て
大
地
に
落
ち
て
き
た
。
落
ち
着
い
た
の
で
す
。 
残
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
世
界
を
広
大
無
辺
と
い
う
の
で
す
。
も
う
一
つ
言
う
な
ら
ば
、
上
が
る
よ
り
道
の
な
い
世
界
に 
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
一
番
下
ま
で
行
け
ば
上
が
る
よ
り
他
は
な
い
で
し
ょ
う
。
落
ち
る
の
を
地
獄
と
い
う
の
で 
す
。
地
獄
の
外
に
浄
土
が
あ
る
。
普
通
の
人
は
地
獄
に
落
ち
て
い
な
い
か
ら
浄
土
に
生
ま
れ
な
い
。
落
ち
は
し
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
だ 
け
で
し
ょ
う
。
落
ち
て
い
な
い
分
、
落
ち
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
生
ま
れ
る
こ
と
も
考
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
考
え
る
世
界
で
は
な
い 
の
で
す
。
考
え
る
世
界
で
は
な
い
か
ら
「
二
乗
の
測
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
」
な
の
で
す
。
何
も
考
え
ら
れ
な
い
世
界
な
の
で
す
。 
こ
れ
は
た
と
え
話
な
の
で
す
が
、
寺
川
君
た
ち
と
イ
ン
ド
へ
行
っ
て
き
ま
し
て
、
初
め
て
我
が
身
が
い
か
に
も
け
ち
く
さ
い
身
だ
と
い 
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
イ
ン
ド
に
行
っ
て
イ
ン
ド
の
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
に
行
っ
て
日
本
の
自
分
が
分
か
っ
た 
の
で
す
。
い
か
に
自
分
が
小
さ
い
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
広
大
に
触
れ
た
証
拠
で
す
。
何 
と
い
う
情
け
な
い
と
こ
ろ
に
自
分
は
さ
ま
よ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
「
広
大
」
と
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い
う
こ
と
が
値
し
ま
す
。
清
浄
と
い
う
こ
と
も
、
浄
土
に
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
ま
ず
「
広
大
」
な
の
で
す
。
広
大
の
世
界
で
は
な
い 
の
で
す
。
世
界
が
「
広
大
」
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
世
界
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
世
界
が
あ
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
う 
で
は
な
い
。
自
分
し
か
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
世
界
と
い
う
も
の
は
、
考
え
て
分
か
る
も
の
で
は
な
く
て
、
出
て
み
て
初
め
て
分
か
る
の 
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
感
動
を
感
ず
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
ま
で
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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